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1 MIS en route dans le cadre de la réforme du master, mais devenu un lieu de rencontre
et de débats entre collègues, cet atelier entend mettre à l’épreuve l’actualité de notre
discipline de différentes manières. Point de vue interne à la profession : on a examiné
les  travaux éditoriaux récents,  les  débats  (et  les  polémiques)  qui  traversent  ou ont
traversé l’histoire de la discipline, les traductions et les événements scientifiques ayant
rencontré quelque écho, pour montrer que l’anthropologie ne fait pas que mettre à jour
de vielles lunes, et que le retour à des textes, jugés pour cela « fondamentaux », éveille
des réflexions actuelles. Point de vue externe : on a particulièrement voulu illustrer le
fait que l’anthropologie est susceptible d’intervenir dans les débats dits « de société »,
par  des  enquêtes  de  terrain  conduites  à  chaud,  et  qui  généralement  avance  des
conclusions  qui  ne  sont  pas  toujours  « politiquement  correctes ».  Du  fait  de  la
participation  de  professionnels  et,  très  pertinemment,  par  les  interventions  d’un
certain nombre d’étudiants, assez vifs ces temps derniers (la présentation de textes par
plusieurs  participants  introduit  à  une  large  discussion),  on  a  voulu  montrer  que
l’anthropologie n’était pas une succession de doctrines qui s’enchaînent et s’opposent
dans un bel ordonnancement, mais qu’elle est essentiellement un lieu de débats. Ce
séminaire  hebdomadaire,  engagé  depuis  deux  années,  entend  ainsi  jeter  un  regard
critique, non doctrinaire mais plein de parti pris, sur des travaux des sciences sociales
qui s’appliquent à réfléchir sur les problèmes qui secouent actuellement les mondes
sociaux des cinq continents.
2 Nous  avons  ainsi  examiné  différents  dossiers  d’ordre  épistémologique :  les  cultural
studies,  l’enseignement  de  l’anthropologie  en  Chine,  les  usages  théoriques  de  la
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temporalité dans les sciences sociales (Jacques Revel à propos de Carlos Ginzburg), la
place de la sexualité dans la réévaluation des rapports sociaux (Éric Fassin), les apports
de l’ethnographie et  de la microsociologie à la  compréhension de la mondialisation
(Jacky Assayag), le retour des concepts de race et de classe dans l’interprétation des
conflits  contemporains,  la  place  des  notions  de  violence  et  de  victime  (réelles  ou
symboliques) en anthropologie, l’éclairage jeté par les supercheries ethnographiques
sur le métier d’ethnologue (Bernard Traimond), l’anthropologie critique, etc.
3 Tenant compte de la mise à l’épreuve du terrain ethnographique dans deux directions,
celui  de  la  localité  (ethnographie  multisite)  et  de  la  temporalité  (rapport  entre
événement et grille d’intelligibilité), ces questionnements transversaux ont été aussi
débattus à partir de recherches inscrites dans des cadres précis : la querelle Sahlins/
Obeyesekere  à  propos  de  la  divinité  du  capitaine  Cook  dans  l’ancien  Hawaii,
l’ethnologie de Pierre Bourdieu en Algérie et ailleurs, les migrations transnationales en
Afrique  de  l’Ouest,  en  Afghanistan  (Alessandro  Monsutti)  ou  en  Mongolie  (Gaëlle
Lacaze), le tourisme au Sahara (Corinne Cauvin Verner), les émeutes urbaines en France
(Stéphane Beaud, Hugues Lagrange,  Michel Pialoux),  l’ethnologie de la vie carcérale
(Léonore Le Caisne), les usages comparés de la notion de patrimoine en France et dans
les  mondes  post-coloniaux,  la  place  de  la  biographie  dans  l’étude  de  l’immigration
(Stéphane Beaud), les jeunes ouvriers en milieu rural aujourd’hui (Nicolas Renahy), etc.
4 Ce  séminaire  de  débats  a  cherché  à  faire  retour  sur  ce  que  l’anthropologie  a  pu
considérer comme ses acquis afin d’évaluer la pertinence de son outillage théorique
quant à l’interprétation de l’actualité la plus brûlante et souvent la plus déconcertante.
Cette confrontation parfois décoiffante de la discipline à des situations sociales soit
nouvelles,  soit  soumises  à  des  analyses  convenues,  nous  a  incité  à  revenir  sur  nos
propres  parcours  et  à  jeter un  regard  sans  concession  sur  nos  travaux  et  nos
engouements anciens ou récents.
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